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Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisella osastolla, on valmistunut 
tilasto yksityisluontoisten  metsien raakapuun  keskimääräisistä 
kanto- ja hankintahinnoista kalenterivuoden 1980  loppupuoliskolla  
eli hakkuuvuoden 1980/81 alkupuoliskolla.  Hintakeskiarvot esitetään 
oheisessa taulukossa piirimetsälautakuntien  alueittain sekä maan 
eteläpuoliskon,  pohjoispuoliskon  ja koko maan keskiarvoina. Samassa 
taulukossa esitetään vastaavat hintakeskiarvot hakkuuvuodelta 1979/80, 
kalenterivuoden 1980 alkupuoliskolta  sekä kalenterivuodelta 1980.  
Hintakeskiarvot on laskettu ns. uuden hintatilaston 
menetelmällä ja kaikki  hintakeskiarvot ovat  ostomäärillä painotettuja.  
Kantohinnat käsittävät  pystykaupoissa  sovitut  hinnat lisineen. Han  
kintahinnoilla ymmärretään  sellaisten hankintakauppojen  keskimääräisiä  
hintoja, joissa raakapuu  toimitetaan kaukokuljetusreitin  alkupäähän,  
ts.  ainoastaan lähikuljetus  suoritetaan. 
Hintatilaston aineisto on  kerätty  raakapuun  ostajilta. Tilasto käsit  
tää ns. yksityisluontoisten  metsien kanto- ja hankintahinnat,  ts. ti  
lasto ei sisällä metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsis  
tä ostetun eikä metsäteollisuusyhtiöiden  omista metsistä hakatun raa  
kapuun  hintoja. 
Raakapuun  hintatilaston vuonna 1979 uudistettua menetelmää ja sisältöä 
on lähemmin selvitetty  Metsäntutkimuslaitoksen  tiedotteessa n:o IV/1979  
2 
Yksityisluontoisten
metsien
keskimääräiset
kanto-
ja
hankintahinnat
hakkuuvuonna
1979/80
ja
kalenterivuonna
1980
piirimetsälautakuntien
alueittain
 
Average
stumpaga
and
delivery
prices
in
private
forests
in
the
cutting
season
1979/80
and
in
the
calendar
year
1980
by
forestry
board
districts
A.
Mäntytukit-  
Pine
logs
 
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
 
I
Pml-alue  
Kantohinnat
-Stumpage
prices
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
i  
Fb-distriot  
VII-Tl/79-80  
I-VI/80  
VII-XII/80  
I-XII/80  
VII-VI/79-8O  
!  
I-VI/80  
VII-XII/80  
I-XII/80  
0.
Ahvenanmaa  
11
5.20  135.90  145.00  139.60  
I  
114-80  
132.40  
118.60 
145.10  
145.60  
170.70  
I  
146.30  
1.
Helsingin  
|
2.
Lounais-Suomen  
3.
Satakunnan
4.
Uudenmaan-Hämeen  
|
5*
Pirkka-Hämeen
6.
Itä-Hämeen  
|
7.
Etelä-Savon  
j
8.
Btelä-Kar
jalan
9*
Itä-Savon  
|
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
142.90  134.50 137.40  134.70 134.10  133.80  127.80  
I  ■ :  i  
137.20  147.80  144.40  147.00  139.60  140.40  136.70  136.20  139.20  130.70  132.90  135-80  133.20  129.80  133.00  122.50  122.30  112.90  105.40  
162.40  170.50  170.
80
 172.60  163.40  165.10  160.40 160.90  163.20  158.10  159.90  162.10  160.10 148.70 152.
80
 148.00 148.60  135.40  125.70  
I  
156.30  162.70  160.
80
 165.30  156.60  160.
10
 155-00  154.70  160.30  153.70  153-80 155.00  149.70 141.20  146.60  143.50 141.30  125.40  118.70  
161.90  166.
50
 162.00 172.40  155.10  159.40  150.60  150.90  150.20  145.50  145.40  
165.40  167.50  167.20  173.40 158.60  161.60  153.30  153-80  154.50  148.40 146.50  
j  
191.70  203.70  198.50  198.10 184.
50
 187.30 180.
10
 177.60  178.00  175.60  180.10  
185.00  190.00  183.10 
191
.10
 173.20 179.70  172.70  170.00  174.30  168.70  171.10  
|
11.
Pohjois-Savon
130.90  
12.
Keski-Suomen  
132.90  
151.60  151.50  
153-20 159.00  
182.20  178.50  
173.80  167.50  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
i
14-
Vaasan  
129.90  124.30  
142.50  
152.00  
168.
80
 
i  I  
160.10  
15.
Keski-Pohjanmaan  
128.10  
146.40  143.90 
' !  
151.30  145.50 
167.10  167.70  
159.60  160.10  
16.
Kainuun  
123.10 
17.
Pohjois-Pohj
anmaan
 
121.40  
140.90  145.90  124.00  
143.50  146.20  126.40  
166.50  168.40  147.00  
158.10 157.20  139.70 
18.
Koillis-Suomen
112.60  
19•
Lapin  
104.50  
0-15.
Etelä-Suomi  South-Finland  
133.60  
137.10  
161.90  
155.80  
154.00  139.70 
158.30  142.
00
 
184.20  162.80  
1 
174.90 154.20  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
115.20  
114.30  
140.40  
132.40  
0-1
9»
Koko
maa
 Whole
country  
129.70  
130.40  
156.70  
149.
80
 
151.90  
155.00 
I  
180.50  
171.20  
JATKUU-
CONT.
 
3  
JATKOA
-
CONTINUATION  
B.
Kuusitukit-  
Spruce
logs
 
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
"bark
 
Pml-alue  
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat  
-
Delivery
prices
 
Pb-district  
TII-Yl/79-SO  
I-VI/80  
VII-XIl/80  
I-XII/80  
TII-VI/79-80  
I-VI/80  
VII-XIl/80  
I-XII/80  
0.
Ahvenanmaa  
106.40  
106.60  
117.00  149.90 160.00  162.40  152.50  150.30  
110.50  
155.40  
136.10  
158.90 180.70  183.50 190.30  182.10 174.50 175.00  
137.30 175.
80
 172.10  172.60 176.20  163.00  165.20  
1.
Helsingin  
125.20 
133-70 
145.40  
154-10 
156.40  
2.
Lounais-Suomen  
136.20  
142.40  
153.40  
157.70  
159.40 
3.
Satakunnan  
127.70  
153.30  
150.
80
 
154-10  
158.90 
4.
Uudenmaan-Hämeen  
128.60 
152.90  
147-20  
155.20  
161.50  
I
5•
Pirkka-Hämeen
6.
Itä-Hämeen  
. 
120.90  122.10 
126.90  125.50  
143.00  
146.10  
149.60  
147.70 
142.50  
147.
80
 
T5O.4O  
I
7-
Etelä-Savon  
8.
Etelä-Kar
Jalan
9.
Itä-Savon  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
;  
114-10  115.40  111.60  103.90 
117.40  
140.00  
155.20  
156.50  
141.40  
165.60  
157.40  
118.90 
143.20 
158.30  
158.40  
140.70  
166.50  155.60  154.40  156.90  
159.30  152.80  148.50  149.20 
115.40  
138.70  
156.00  
133-00 
156.10  
106.80  
132.10 
128.50  
125.90  
128.20  
11.
Pohjois-Savon
108.
30
 
11
1.90  
136.70  
151.40  
128.80 
150.60  
I
12.
Keski-Suoman  
113.20 
119.10 
142.10  
156.60  
135-10  
138.90  
165.50  
i  
156.70  
13.
Etelä—Pohjanmaan  
118.J0  
124.40  
145.40  
156.80  
143.90  
150.00  
164.90  
155.40  
14.
Vaasan  
15.
Keski-Poh
ianaaaa
 
16.
Kainuun  
|
17.
Pohjois-Pohjanaaa»  
112.50 110.60 92.90  96.10  
118.30 114.60  92.50  
137.20 131.10 118.50 
!  
150.00  126.00 114.50  
138.00  132.50  115.30  
144-10  135-70  115.80  
159.50  151.50  144.50  144.40  145.50  129.60  
151.40 144.40  156.
80
 137.40  129.10  120.40  
95.50  
117.30 
110.20  
120.80  
121.40 
18.
Eoillis-Suomsn
81.80  
80.
50
 
104.40  
95.40  
115.90  
115.40  
19.
Ijapin  
80.
40
 
79.
SO
 
105.60  
96.50  
105.90 
104.90 
0-15.
Etelä-Suomi  South-Finland  
116.50  
122.80  
143.50 
138.10 
144.60  
149.30  
171-40  
162.90  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-jfinland  
87.90  
86.00  
112.50  
105.20 
115.20  
115.00 
142.10  
131.40  
0-19*
Koko
maa
 Whole
country  
115.70 
118.90 
140.30  
134.90  
142.80  
147.10  
169.50  
160.90  
JATKUU-
CONT.
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JATKOA
-  CONTINUATION
C.
Havutukit
keskimäärin
-
Coniferous
logB,
averages
 
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
 
Pml-alue  
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintahinnat  
-Delivery
prices
 
Fb-distriot  
TII-7I/79-80  
I-VI/80  
VII-XII/80  
I-XIl/80  
VII-VI/79-80  
I-VI/80  
VII-XII/80  
I-XIl/80  
0.
Ahvenanmaa  
1.
Helsingin  
112.00  127.40  
11
1.90  135.00 
124.40  155-00 
115.30  
141.60  
142.50  
165.OO  
!  
145-10  
149.80  
157.00  
160.40  
184-
70
 195.70  193.90 
179.50  182.30 176.90  
!
 .  _
2.
Lounais-Suomen  
140.40  
145.80  
i  
165.20  
158.30 
162.50  
165.60 
3.
Satakunnan  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
132.00  132.80  
!  
157.40  137.10  
i  !  
165.70  158.20  
154.60  
157.30  
162.00  
152.40  
159.80  
164.8O  
186.
50
 177.80  179.70  
180.
30
 166.20  171.70  
|
5•
Pirkka-Hämeen  
125.00  128.80  
130.50  131.80 
154.40 154.60  
147.10  
148.80  
152-40  
.  _  .
|
6.
Itä-Hämeen  
149-80  
153.00  
155-00  
j
7.
Etelä-Savon
126.40  125-70. 124.
80
 116.50  
128.80  129.10  129.
80
 .120.00  
151.70  152.40  153-00 145.60  
146.
60
 
145.60  
148.80  
173.90 
167.00  
!  i
8.
Etelä-Karjalan  
147.10  
145.70 
148-50  
172.50 171.90  
165.50  168.50  
!
9*
Itä—Savon
150.20  
145.40  
149-90  
|
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
141.70  
137.40 
140.60  
166.90  
160.50 
[11.
Pohjois-Savon
115.90 
119.10  
144.50 
138.80  
154.00  
155.60  
164.80  
156.50  
I
12.
Keski-Suomen  
|
13.
Etelä-Pohjanmaan
i
14.
Vaasan  
122.50  123.40  116.40  119.60  
127.20  128.40  122.20  124.50  
1 i  
151.00  152.40  141.00  142.60  
145.00  142.80  
145.00  148.00  
145.60  154.50  
174.10 172.50  
165.30  161.60  
135.70  
140.10 
147.20 
163.20  
154.
80
 
|
15.
Keski-Pohjanmaan  
137.00  
140.70  
144.70  
160.20  
155.00  
j
16.
Kainuun  
111.90  
112.50  
137.00  
132.90  
156.40  
138.80  
160.80  
153.70  
.  _
I
I
17.
Pohjois-Poh
janmaan
113.50  
115.10 
141.50 
133.90  
155.70  
138.50  
160.20  
152.60  
!
18.
Koillis-Suomen  
i  
100.40  
101.90  
122.80  
114.10  
134.80  
157.60  
161.40  
149.40  
19.
Lapin  
98.40  
101.10  
121.40  
114.50  
120.70  
122.80  
144.30 
136.60  
0-1
5.
Etelä-Suomi  South-Finland  
124.00  
128.90 
151.40 
145.80  
149.10  
153-40 
177.60  
168.60  
16-19,
Pohjois-Suomi  North-Finland  
105-90  
106.50  
151.90 
124.40  
152.70  
155.40  
157.40  
148.50 
0-1
9.
Koko
maa
 Whole
country  
121.20  
124.50  
148.20  
142.00  
147.40  
151.00  
j  
175.20  
I  
166.10  
JATKUU-
OONT.
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JATKOA
-  CONTINUATION
D.
Lehtitukit-
Broadleaved
logs
 
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
 
Pml-alue  
Kantohinnat
gp
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat  
-Delivery
prices
 
Fb
-district  
VII-Vl/79-80  
I-VI/80  
VII-XII/80  
I-XII/80  
VII—Tl/79-80  
I-Vl/80  
VII-XII/80  
I-XII/80  
0.
Ahvenanmaa  
58.50  
58.50  
79.40  
59.70  
94-50  
95.00  
109.
80
 
95-70  
1.
Helsingin  
119.40  
118.90  
141.10  
135.90  
147.00  
139.50  
176.80  
172.70 
2.
Lounais-Suomen  
118.00  
125-10  
132.20  
129.60  
157.40 
157.50  
167.70  
148.50  
3.
Satakunnan  
107.60  
109.70  
134-10  
127.40  
128.30  
130.
80
 
152.90  
140.00  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
124.30  
125.50  
145.40  
140.40  
149.50  
150.80  
178.60  
168.00 
5.
Pirkka-Hämeen
118.30  
115.50  
141.30  
155.50  
141-20  
140.00  
176.00  
171-40 
6.
Itä-Hämeen  
127.80  
130.60  
155.70 
149.70  
152.40  
153.90 
172.40 
166.70 
7.
Etelä-Savon  
129.30  
132.90  
155-10  
149.10  
147.40  
148.90  
170.10  
165.00  
8.
Etelä-Karjalan  
126.00  
129.10  
149.00  
143.60  
142.50  
144.90  
167.40 
159.20  
9.
Itä-Savon
130.70 
134.30  
157.00  
154-20  
145.90  
149.70  
170.00  
166.90  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
119.40  
122.10  
146.60  
142.
80
 
157.70  
140.10  
163.90  
157.50  
11.
Pobjois-Savon
123.10  
126.10  
152.50  
147.60  
158.90  
140.10  
168.50  
159.30 
12.
Keski-Suomen  
115.
80
 
122.30  
147.
60
 
141.80  
157.90  
139-80  
165.10  
157.20  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
107.60  
11
1.50  
128.70  
123.20  
156.20  
131.80  
148.90  
140.00  
14»
Vaasan  
98.30  
102.70  
116.10 
110.50 
116.50  
118.70  
157.90  
127.20  
15•
Keski-Poh
janmaan
 
106.60  
110.20  
124.40 
121.40  
124.50  
126.30  
140.90  
155.60  
16.
Kainuun  
92.70  
91.50  
119.80  
115-60  
118.10 
117.50  
145.10  
158.70 
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
101.30 
104.50  
126.00  
123.70  
125.80  
134.90  
145.70  
138.80  
18.
Koillis-Suomen
19•
Lapin  0-15.
Etelä-Suomi  South-Finland  
123.60  
125.60  
149.80  
145.10  
145.40  
142.70  
170.20  
162.60  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
94-90  
95.80  
122.50  
118.90  
122.50  
125.60  
144-90  
158.70  
0-1
9.
Koko
maa
 Whole
country  
123.50  
125.50  
149•
60
 
145.00 
145-30 
142.70 
170.10  
i  
162.50  
6 
JATKOA
-  CONTINUATION
E.
Kuusikuitupui  
-
Spruce
pulpvood
 
mk/k-m'
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
Pml-alue  
Kantohinnat
-Sturn
page
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
Fb
-district  
VII—Vl/79-80  
I-Vl/80  
YII-XII/80  
I-XIl/80  
VII-VI/79-80  
I-VT/80  
YII-XII/80  
I-XII/80  
0.
Ahvenanmaa  
52.70  
52.00  
51.90  
52.00  
104.
80
 
105.00  
114-20  
106.00  
1.
Helsingin  
60.10  
62.30  
72.40  
68.80  
109.10  
105.
80
 
131.80  
130.40  
2.
Lounais-Suomen  
3.
Satakunnan  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
5.
Pirkka-Hämeen
6.
Itä-Hämeen  
7.
Etelä-Savon  
8.
Etelä-Karjalan  
9.
Itä-Savon
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
11.
Pohjois-Savon
59-50  59.20  59.70  56.80  59.30  58.60  59.80  58.10  53-20  57.20  
61.50  60.20  60.00  58.J0  60.20  59.40  61.00  59.90  55.70  58.50  
71.80  
68.30  
101.80  
101.60  
122.00  
112.40  
73-60  
68.90  
101.80  
102.10  
120.40  
110.90  
73-80  
70.20  
103.20 
103.30 
121.80  
113.10  
71.80  
67.
80
 
101.50  
102.30  
120.80  
11
1.40  
72.90  
70.30  
102.30 
102.60  
122.00  
114-40  
71
.40  
68.80  
99-00  
96.80  
11
9•40  
112.70  
74.00  
71.60  
102.30 
103.30  
124.20  
118.
30
 
73-90  
72.00  
98.70  
100.00  
119.00  
114.40  
69.40  
67.20  
95-90  
96.30  
118.10  
11
2.60  
71.90  
68.90  69.10  68.30  68.00  
I  
97.80  102.20  102.50  105.60  
99.00  
118.60  
11
1.60  
!
12.
Keski-Suomen  
|
13-
Etelä-Poh
jemmaan
 
58.20  59.90  
59.30  62.90  
72.10  
101.30  
123.90  
117.30  
72.10  
105.10  
119-00  
112.60  
j
14.
Vaasan  
60.10  
62.40  
71.40  
108.20  
119.80  
114.30  
15.
Keski-Pohjanmaan  
59.10  
61.10  
70.70  
68.00  
101.50  
103.90  
118.10  
112.60  
16.
Kainuun  
50.80  
51.00  
64.90  
62.
50
 
97.70  
100.70  
116.10  
110.40  
17.
Pohjois-Poh
janmaan
 
51.20  
51.10  
63-90  
59.60  
96.60  
96.50  
114.40  
107.70  
18.
Koillis-Suomen
47-20  
49.10  
59.8O  
56.30  
98.70  
103.50 
112.80  
108.80 
|19.
Lapin
 
47.60  
47.20  
59.90  
55.90  
93.50  
94-10  
112.30  
105.30  
0-1
5•
Etelä-Suomi  South-Finland.  
58.00  
60.00  
71
.80  
68.80  
102.20  
102.40  
122.50 
115.40 
16—1
9•
Pohjois-Suomi  North-Finland  
49-00  
49.30  
62.20  
58.60  
96.90  
98.50  
114.10  
108.10  
0-1
9.
Koko
maa
 Whole
country  
55-90  
57.00  
69.40  
66.20  
101.50  
101.80  
121.40  
114.40  JATKUU-
C0NT.
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t 
JATKOA
-  CONTINUATION
F.
Mäntykuitupuu  
-Pine
pulpwood  
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
 
Pml-alue  
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat  
Delivery
prices
 
Flj
-district  
VTI-VI/79-80  
I-Vl/80  
VII-XII/80  
I-XII/80  
VTI-VI/79-80  
I-Vl/80  
VII-XII/80  
I-XII/80  
0.
Ahvenanmaa  
44.10  
43.90  
47.30  
45.10  
94-50  
95-00  
102.50  
95-70  
1.
Helsingin  
53.50  
61.20  
70.90  
67.40  
99-20  
97.50  
124.00  
122.
10
 
2.
Lounais-Suomen  
59.70  
60.50  
70.70  
67.20  
95.80  
95.80  
115.30  
106.
30
 
3.
Satakunnan  
58.40  
59.80  
72.30  
67.90  
95.80  
95.60  
115-20  
105.
80
 
4.
Uudenmaan-Hämeen  
59-40  
59.40  
72.80  
69.20  
97.00  
97.50  
116.30  
106.60  
5.
Pirkka-Hämeen
56.20  
57.70  
70.80  
67.10  
95-50  
96.20  
114.60  
105.70  
6.
Itä-Hämeen  
58.80  
59.60  
72.80  
70.20  
95.80  
96.40  
115.
80
 
107.
30
 
7.
Etelä-Savon  
57.70  
58.70  
70.40  
68.00  
93.20  
94-10  
11
2.40  
106.40  
8.
Etelä-Karjalan  
50-90  
60.00  59.10  
71.10  
69.00  71.20  
i  
:  
95.60  93-40  
95-90  
116.20  
110.50  
9.
Itä-Savon
57.40  
75.00  
95.90  
112.20  
107.40  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
55-00  
55.50  
69.50  
67.00  
90.50  
92.00  
11
1.90  
106.20  
11.
Pohjois-Savon
57.00  
58.20  
71.20  
68.00  
92.20  
92.90  
111.
10
 
IO3.3O  
12.
Keski-Suomen  
57.80  
59.00  
71.60  
68.70  
95-00  
94.40  
111.80  
106.80  
15.
Etelä-Pohjanmaan  
58.40  
62.00  
70.30  
67.40  
96.80  
98.90  
113.50  
107.10  
14.
Vaasan  
59-40  
62.10  
71.20  
68.00  
99.20  
101.40  
115.90 
107.90  
15.
Keski-Pohjanmaan  
57.60  
59.80  
68.70  
66
•
40
 
'  !  
95-40  
97.60  
110.50  
105.50  
16.
Kainuun  
41-90  
42.10  
55.60  
53-20  
82.90  
85.60  
100.20  107.70  
11
5.80  
94.90  102.20  110.00  
17.
Pohjois-Pohjaxmsaan  
51.00  
51.70  
63.6O  
.60.30  
91.00  
92.40  
18.
Koillis-Suomen
47.80  
49.10  
60.10  
55.60  
92.60  
99.10  
19.
I<apin  
43.10  
43.50  
53.80  
50.00  
85-30  
86.80  
101.50  
96.40  
0-15.
Etelä-Suomi  South-Finland  
57.40  
59.60  
70.80  
67.90  
95.70  
96.40  
115.10  
108.
30
 
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
46.50  
46.90  
58.20  
54.60  
88.50  
91.40  
106.80  
101.30  
0-19.
Koko
maa
 Whole
country  
55.60  
54.50  
66.70  
63.50  
94.20  
95.50  
115.30  
106.80  
JATKUU-
C0NT
 
8 
JATKOA
-  CONTINUATION
G.
Lehtikuitupuu  
-
Broadleaved
pulpwood
 
kuorineen  
mk
per
solid
ou.m
with
bark
 
Pml-alue  
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
Fb-distriot  
711-71/79-80  
I
-71/80  
7II-XII/80  
I-XII/80  
VII-VI/79-80  
I-VI/80  
VII-XIl/80  
I-XII/80  
0.
Ahvenanmaa  
15.
80
 
19.60  
25.20  
22.10  
69.00  
70.00  
80.20  
71
.eo  
1.
Helsingin  
42.40  
43.70  
59.10  
54-50  
84.80  
8J.20  
112.50  
110.20 
2.
Lounai
s
-Suomen
 
43-70  
44.90  
58.20  
54.00  
82.60  
83-70  
103.50  
95.80  
3.
Satakunnan  
44.30  
45-80  
61
.00  
56.30  
82.40  
83.00  
103.20  
95.30  
4.
TJu.denmaan-Hämeen  
43-00  
42.20  
59.20  
55.40  
80.10  
82.00  
103.70 
94-20  
5.
Pirkka-Hämeen
41.00  
42.30  
56.90  
53.50  
80.60  
82.10  
103.10  
94-90  
6.
Itä-Hämeen  
43.30  
44.
80
 
60.50  
57.40  
78.90  
78.90  
102.10  
94.50  
7.
Etelä-Savon  
■ 
!  
43.40  
44-20  
58.90  
55.90  
77.90  
78.00  
99-90  
93-90  
8.
Etelä-Karjalan  
44.00  
45.30  
60.10  
56.60  
80.10  
80.
40
 
103.90 
96.50  
9.
Itä-Savon
42.90  
43.00  
60.80  
57.90  
77.70  
76.60  
98.20  
94-10  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
39.50  
40.80  
57.40  
54.80  
74-00  
73.50  
96.30  
91.70  
11.
Pohjois-Savon
42.30  
44.30  
57.70  
55.00  
76.90  
79.60  
96.20  
90.70  
12.
Keaki-Suomen  
43.30  
44-60  
59.70  
56.20  
80.
40
 
80.50  
101.10  
95-00  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
45.40  
48.50  
59.30  
55.20  
82.70  
87-30  
101.80  
96.50  
14.
Vaasan  
46.
60
 
49.30  
58.70  
55.50  
84.
80
 
87.10  
102.30 
95.30  
15*
Keski-Pohjanss&aa  
43-90  
46.4O  
56.40  
54-00  
79.90  
81.10  
97.00  
91.20  
16.
Kainuun  
32.90 
31.70  
48.J0  
45.50  
55.60  
58.10  
78.70  
70.90  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
36.30  
36.90  
51.80  
47.80  
74.60  
75.40  
95.40  
88.90  
18.
Koillia-Suomen
30.60  
32.00  
45.20  
40.60  
81.60  
89-50  
110.10 
101.60  
19*
tapin  
29.80  
30.00  
44.10  
39.90  
71.10  
72.70  
88.60  
82.80  
0-15.
Etelä-Suomi  South-Fijil
and
 
42.80  
44.80  
58.70  
55.50  
79-70  
81.10  
101.40  
95.20  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
31.80  
32.20  
47.00  
42.90  
72.20  
76.40  
94.50  
87.70  
0-19.
Koko
maa
 Whole
country  
40.20  
41.00  
55.80  
52.30  
78.50  
80.20  
100.
30
 
93.90  
